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1 Introducción 
la plataforma de diálogo. Modelización del sistema de alimentación de la 
población vulnerable para focalizar los desafíos 
La modelización cualitativa que proponemos moviliza un ejercicio similar en otras 
investigaciones  para clarificar cómo se puede diferenciar las formas de abastecimiento de una 
población en relación con un objetivo de análisis. El objetivo que estructura la modelización 
puede, según el contexto, ser diferente como por ejemplo: mejorar el abastecimiento en 
productos de calidad (Touzard et al.2013) 1 o mejorar los impactos ambientales o sociales. En 
el proyecto Cali come mejor, el objetivo es diferenciar coherencias entre los modos de acceso 
y los modos de consumo de los alimentos (lugar de consumo, de venta el tipo de impacto sobre 
la seguridad alimentaria…). Eso para analizar cómo los elementos de conocimientos de 
informaciones que tenemos permiten caracterizar los impactos sobre los atributos de la 
seguridad alimentaria que son la disponibilidad, la accesibilidad, la utilización y la regularidad.  
Por supuesto, los diferentes modelos alimentarios así identificados coexisten en el espacio y 
dentro de los hogares. Así, en un mismo día una persona puede movilizar los 4 modelos para 
su alimentación. Para garantizar que la población vulnerable tenga una alimentación sostenible, 
se debe comprobar las maneras para mejorar: 
- por una parte, el impacto de cada modelo sobre la seguridad alimentaria de la población 
vulnerable, eso para identificar en cada modelo cuál es el principal problema para una 
alimentación saludable y sostenible, 
- por otra parte, las relaciones de complementariedad o de competencias entre los 4 modelos 
para la realización de la seguridad alimentaria de la población vulnerable. 
 
2.1 El modelo de consumo doméstico 
El primer modelo calificado de doméstico caracteriza la situación de población que practica el 
autoconsumo. La producción viene de huertas urbanas de proximidad o de la agricultura urbana. 
Este modelo asegura el abastecimiento alimentario principalmente de los pequeños productores. 
La evaluación de su impacto sobre la seguridad alimentaria produce los elementos siguientes: 
 A nivel de la disponibilidad cuantitativa, la oferta en relación con el problema de acceso a 
las tierras y al agua en las zonas de proximidades de las comunas vulnerables, no permite 
                                                 
1 TOUZARD JM. 2013. Urban Food System in the World of Conventions. International 






una disponibilidad suficiente. Este modelo es actualmente marginal en Cali (no lo es en 
otras ciudades de América Latina. 
 A nivel del acceso, este modelo tiene una buena apreciación por la dimensión de proximidad 
espacial y organizacional entre la producción y el consumo. Casi no hay costos de 
transacción. Las transacciones tienen regulación con relaciones de reciprocidades. 
 A nivel de la utilización, esas huertas urbanas son en general muy intensivas en diferentes 
productos alimentarios o plantas aromáticas y medicinales diversas. Esta diversidad asegura 
aportes en elementos nutricionales importantes para el equilibrio alimentario (vitaminas, 
betacaroteno...) o para la salud. 
 A nivel de la regularidad, en general, esas huertas se encuentran en zonas de laderas donde 
es difícil construir o cultivar mecánicamente. La dificultad de acceso a la irrigación se 
traduce en muchos casos por una sensibilidad de la producción a variación climática. La 
regularidad también se puede ver afectada por los “robos” o por las diferentes oportunidades 
que pueden encontrar los productores. 
Este modelo es marginal en el abastecimiento de los consumidores urbanos (3-5 %) pero tiene 
un fuerte impacto sobre la seguridad de los pequeños productores que se sitúan más bien en las 
zonas rurales. 
Como resumen de esta observación, el reto que nos parece más importante en relación con su 
impacto positivo es el hecho de poder aumentar la disponibilidad (producción) de proximidad. 
Esto implica desarrollar una agricultura urbana en zonas cercanas a las comunas vulnerables 





Tabla 1 :Modelos de alimentación de la población vulnerable de Cali  
Tipología Modelo doméstico 
(3-5 %) 








Agricultura urbana (intra y 
periurbana) y rural 




Valle cauca Importaciones  
Otros departamentos 
Lugar de consumo Hogar Hogar y Calle Hogar  calle Supermercado Comedores comunitarios & 
escolares 
Lugar de compra de los 
alimentos 
Autoproducción Tiendas Galería Santa Elena 
Mercados móviles 
Supermercado de cadena o de barrios Empresas 
Cavasa  Santa Elena 
Actores públicos  UMATA UMATA-Municipio IMBIMA (normas) Municipio y empresas 
Gobernanza Individual -comunitario Privada Pública Privada – Público Pública 
Impacto sobre la seguridad alimentaria de la población vulnerable 
Disponibilidad 
(cuantidad) 






Disponibilidad en relación 
con presupuesto 
Acceso (económico) Proximidad – Directo Precios bajos Precios altos  Precios bajos o gratis 
Utilización (nutricional) Diversidad frutas verduras frescas 
plantas medicina aromáticas 
Calidad sanitaria y frescura 
insuficiente 
 
Calidad sanitaria buena. Productos 
procesados y gaseosas poco saludables 
Productos procesados 
poca comida fresca 
Regularidad Climático, robos, falta de 
emprendimiento 
Climático (producción) no 
regular: mercado movil 





Muy fuerte Fuerte Débil Inexistente 





2.2 El modelo de consumo de proximidad 
Es el modelo principal (50 à 60% del abastecimiento) La producción viene más del valle de 
Cauca pero también de otros departamentos. El consumo se hace en el hogar o la calle. El lugar 
de compra es principalmente les tiendas, la galería de Santa Helena y los mercados móviles.  
La accesibilidad es buena con precios de productos bajos al consumidor. La utilización no es 
buena con productos de mala calidad sanitaria (St Helena) o de frescura insuficiente.  
La disponibilidad de los productos para la población vulnerable no es buena con la debilidad 
de las infraestructuras de mercado que generan cuello de botella en la logística y  costos de 
transporte importantes que limitan el abastecimiento cuantitativo de los mercados físicos. En la 
compra de productos en los mercado  móviles.  
La regularidad del acceso es también frágil porque hay que tener en cuenta que el mercado 
móvil no presta el servicio todos los días de la semana, y por esta razón puede bajar el rango de 
compra.  
Les pequeños productores abastecen este modelo con acción colectivas en la comercialización 
de sus productos sobres las plazas de mercados o por lo medio de intermediarios que abastecen 
el mercado de Santa Helena (algunas veces raras por Cavasa). 
El desafío identificado es este modo es el mejoramiento de las infraestructuras de los mercados: 
acceso a la tierra, inversiones, gestión adecuada a situación de informalidad  importante. 
2.3  El modelo de consumo agro-industrial 
Es el segundo modelo lo más importante (40 a 50% del abastecimiento) pero que crece 
actualmente lo más rápidamente La producción viene de la valle de Cauca de otros 
departamentos y de importaciones de los mercados internacionales. El consumo se hace en el 
hogar o en los supermercados que desarrollan servicios de restauración rápida. La compra se 
hace principalmente en los supermercados.  
La disponibilidad  y la regularidad son muy buenas en lo hecho que hay sufistamente de 
productos todo el ano. La calidad sanitaria es también buena con el respecto a normas sanitaria.  
El acceso es difícil para la población vulnerable con precios altos y la utilización puede ser 
inadecuada con la promoción de productos que son conocidos como pocos saludables como las 
gaseosas o los alimentos preparados industriales muy ricos en grasas.  
Los pequeños productores son poco integrados en este modelo porque tienen dificultad a tener 
el volumen suficiente. Lo son a través experiencias de apoyo de ONG come Valle en paz y 
otros proyectos pero no pudimos cuantificar los volumen. 
Dos desafíos permitirían mejorar el impacto de este modelo sobre la alimentación de la 
población vulnerable:   





• estandarizar las nomas de calidades nutritivas y controlar la publicidad para los productos 
pocos saludables   
2.4 El modelo institucional 
El lugar de consumo son los comedores públicos (escolares, comunitarios, cárceles). El lugar 
de compras se hace en las empresas industriales de alimentos preparados o Cavasa. La 
accesibilidad es muy buena con precios bajos o gratis. Los pequeños productores están poco 
integrados en este modelo. 
El principal problema identificado sigue siendo la baja utilización nutricional con poco 
consumo de frutas y verduras y muchos productos industriales.  
El reto es mejorar la calidad nutricional de los alimentos con más productos frescos.  
 
La propuesta de cuantificación entre esos cuatro modelos se apoyó en diversas fuentes de 
información, cruzando informaciones sobre la cuantificación del abastecimiento, sobre la 
importancia de la agricultura urbana y sobre el número de comidas. Esta cuantificación es una 
primera propuesta de aproximación que debe solidificarse en el futuro. Además, la 
cuantificación es un elemento del impacto sobre la seguridad alimentaria. Así, por ejemplo, el 
modelo doméstico que tiene un nivel bajo de contribución cuantitativa puede tener un alto 
impacto sobre la seguridad nutricional.  
 
1. Identificación preliminar de necesidades de orientaciones de políticas públicas 
 
El análisis de las políticas públicas se ha realizado en otro reporte (Castellano R. 2015)2. 
Proponemos aquí, usando los retos identificados con la modelización, formular preguntas para 
las orientaciones de políticas públicas. En la formulación de esas preguntas integramos  
elementos que salieron de la plataforma de diálogo (Anexo 1). 
 
• Cómo tomar en cuenta las infraestructuras de los mercados en la política de seguridad 
alimentaria: mercados mayoristas de Santa Elena, plazas de mercado. Eso implica: i) 
planificar ubicación, terrenos que están afectados, ii) inversiones suficientes iii) 
mecanismos de regulación y gobernanza; 
• Cómo crear transparencia en el sistema de información de precios: mediante la reducción 
de estándares, heterogeneidad, estándares de calidad utilizados por supermercados; mejor 
circulación de informaciones (radio, boletines informativos) sobre los precios de venta e 
informaciones sobre márgenes de comercio; 
• Cómo movilizar la compra de los mercados institucionales de los colegios y comedores, 
comunitarios para promover el consumo de productos frescos agroecológicos y biológicos 
productos en las cercanías de la ciudad para garantizar una dieta sana; 
                                                 







• Cómo fortalecer la creación de microhuertos en la agricultura periurbana que tienen 
funciones de regular el abastecimiento alimentario para poblaciones vulnerables; 
• Cómo desarrollar circuito corto  entre productores y consumidores para aumentar la 
competencia en el sistema de distribución y disminuir los magines de comercialización y 
los  precios a los consumidores vulnerables  
 
3 Estructura del sistema de alimentación e identificación de 
limitaciones.  
La organización analítica del sistema de alimentación de Cali en tres subsistemas (reporte 3) 
permitió estructurar una coherencia para organizar las informaciones, los conocimientos y 
analizar los principales problemas con los actores involucrados. La estructura de presentación 
de este sistema puede usar el prototipo gráfico siguiente. Este gráfico nos permite presentar la 
organización del sistema de alimentación a través de la tipología de las funciones principales 
que son: la producción de insumos, la producción de productos agrícolas o procesados, la 
distribución de alimentos, el consumo, el reciclaje de los desechos. 
Para cada “función” identificamos los problemas principales del sistema que fueron apuntados 
en la plataforma de diálogo. Usando la identificación realizada sobre los retos, proponemos 
nuevas formulaciones de esas limitaciones. El análisis conduce a no mencionar todas las 
limitaciones identificadas por los actores pero sí a las más importantes. En los anexos, se ha 
enumerado la integralidad de las limitaciones identificadas en la plataforma de diálogo. De 






3.1 Limitaciones principales sobre la producción agrícola, ganado, pesca y 
piscicultura 
Una primera limitación fue apuntada sobre les condiciones de aumento de la producción de 
productos frescos (verduras, frutas) en la zona urbana o en las zonas rurales del departamento 
(Valle de Cauca…) que abastecen Cali. Estas dificultades estarían ligadas al problema de  
migración de los jóvenes de las zonas rurales hacia la ciudad. Migraciones que por una parte, 
disminuyen el número de productores involucrados en el abastecimiento en alimentos. Y por 
otra parte, aumentan el número de consumidores vulnerables en la ciudad. Esas migraciones no 
se pueden ligar únicamente a los problemas de desplazados. Otros dos elementos explicativos 
son identificados. 
El primero se refiere a las condiciones económicas de rentabilidad de la actividad de producción 
agrícola en zonas rurales con precios a la producción que son demasiados bajos y con pocas 
oportunidades para poder comercializar los productos. Las condiciones económicas no son 
suficientemente incitativas para la población joven para inversiones en la actividad agrícola y 
alimentaria.  
El segundo está ligado al problema mayor de acceso a las tierras en relación con el monocultivo 





3.2 Las limitaciones sobre la industria alimentaria 
El papel de la industria alimentaria en el sistema de abastecimiento de la ciudad no fue 
analizado. Lo mencionamos como un elemento de investigación necesario para la otra etapa del 
proyecto. 
3.3 Las limitaciones sobre la distribución de alimentos 
La limitación principal es la que se refiere a la concentración en las cadenas de distribución de 
los alimentos y la precariedad de los mercados físicos. Esos dos elementos tienen impactos 
fuertes sobre la dificultad para los productores de comercializar su producción en los mercados 
urbanos. Las condiciones de comercialización en las cadenas de supermercados (ausencia de 
competencia) se traduce por precios de compra bajos.  
Por otro lado, el acceso al mercado mayorista de Santa Elena está casi bloqueado para pequeños 
productores por la precariedad de las infraestructuras y la inseguridad. En último lugar, las 
oportunidades de comercializar los productos agroecológicos que salen de pequeñas 
agriculturas familiares no son reconocidas por los actores públicos. Así el único mercado de 
productos agroecológicos que funcionaba está desapareciendo. 
3.4 Las limitaciones sobre el consumo 
El problema principal de la malnutrición en Colombia afecta la fuerte progresión del sobrepeso 
y de la obesidad que alcanza en 2010 más de una persona de cada dos. El sobrepeso y la 
obesidad aumentan con la edad (Figura 3) y a partir de los 38 años, más de 60 % de la población 
se ve afectada. Se trata de un problema capital de salud pública. La situación nutricional de las 
mujeres colombianas se caracteriza por una gran prevalencia de sobrepeso y de obesidad que 
constituyen, pues, unos riesgos mayores en términos de salud y de bienestar. Esta situación  se 
encuentra tanto en la zona rural como en la urbana. Pero se observa también que el nivel de 
consumo de productos saludables (futas y verduras) es más alto en Cali que en las otras 
ciudades, lo que da a pensar que en los hábitos de consumo tradicionales de la población de 
Calma hay, potencialmente,  buenas prácticas.  
La limitación principal a la malnutrición que caracteriza el problema de inseguridad alimentaria  
de la población vulnerable son las incidencias de pobreza monetaria.  Así, Cali tiene las cifras 
de pobreza y pobreza extrema más altas en comparación con Medellín y Bogotá. Esta pobreza 
está ligada a una  situación de fuertes desigualdades de ingreso en Cali y que conciernen 
diferentes aspectos de la vida: accesos a diferentes servicios. En relación con este problema se 
puede decir que es la malnutrición crónica la que toca principalmente a las mujeres. La 
plataforma de diálogo también identificó la limitación central ligada a la poca educación 
nutricional de las mujeres. El primer reporte identificó la dificultad de adaptación de las 
recomendaciones nutricionales a las características socioeconómicas de la población 
vulnerable. Por último, en relación con la plataforma de diálogo, la falta de conocimientos 
compartidos entre todos los actores responsables de la seguridad alimentaria sobre  las 
relaciones  entre  la alimentación, las malnutrición y en las desigualdades sociales también 





3.5 Las limitaciones sobre el reciclaje de desechos 
El tema sobre el reciclaje de los desechos y las pérdidas post-cosechas en el abastecimiento de 
la ciudad no fue analizado en relación con los medios movilizados. Lo mencionamos como un 
elemento de investigación necesario para la otra etapa del proyecto. 
4 Identificación de vacíos de informaciones, conocimientos y 
necesidades de estudios para las próximas etapas del proyecto 
4.1 Investigación sobre la competencia y competitividad en las cadenas de 
alimentaciones.  
La identificación de una situación de oligopolios explicando los disfuncionamientos en el 
proceso de formación de los precios de los alimentos para la población vulnerable (y no 
vulnerable) implica realizar un estudio de competencia para caracterizar los determinantes, 
profundizar el análisis de los impactos sobre la competitividad de las cadenas de 
abastecimientos de proximidad y las orientaciones de políticas públicas necesarias para manejar 
un proceso de abertura de la competencia. 
  La clarificación del poder de los supermercados en el proceso de formación de los precios 
director debe ser un elemento central de objetivo;  
 La existencia de “cartel” en el proceso de formación de los precios debe ser también un 
objetivo de conocimiento sobre algunos productos importantes (se menciona por ejemplo 
la existencia de un cartel sobre la cebolla); 
 Este estudio de competencias puede estar ligado en su metodología con un análisis de la 
competitividad de las principales cadenas de abastecimiento de la ciudad que movilizan 
productos en el valle de Cauca y que tienen actualmente precios demasiado altos en la 
ciudad como las frutas/verduras y los jugos de frutas naturales (Reporte 3). Un elemento 
importante es el de obtener más transparencia sobre la formación de los  precios en el 
sistema. En esa dirección la reducción de la heterogeneidad de los estándares de calidad 
utilizados por los supermercados pudría ser enlisada (Reporte 2).  
4.2 Investigación sobre las condiciones de acceso a mercados para 
pequeños productores.  
El sistema de abastecimiento actual de la ciudad de Cali tiene características clarificadas en la 
“jornada” que no son favorables a la integración de los pequeños productores: 
 Número de mercados físicos insuficientes y condiciones de acceso logístico difíciles; 
 Informalidad y riesgo sobre el mercado mayorista de Santa Elena; 
 Normas de calidad en los supermercados o normas sanitarias que no son acordes con 
una producción agroecológica que usa pocos productos químico; 
 Precariedad de organizaciones de productores para la comercialización. 
Las síntesis de los diferentes momentos de diagnóstico (Reporte 1, 3, Anexo 1) identifica 





actualmente y que también podrían, en el futuro, mejorar el acceso al mercado para pequeños 
productores en venta directa, mercado agroecológico, actividad colectivo de productores para 
venta en plazas de mercados: Cavase, St Elena, otros. 
 
Un estudio dedicado a clarificar las condiciones de emergencia de esas innovaciones de cadenas 
en la comercialización nos parece necesario. Este estudio debería clarificar diferentes puntos 
mayores de mejoramiento de los conocimientos actuales o generar nuevos conocimientos que 
faltan: 
 sobre la oferta de alimentos, precio, calidad y cantidad en los distintos lugares de 
abastecimiento; 
 los procesos y el nivel de formación de los precios a los productores en los diferentes 
modelos identificados; 
 los márgenes de comercialización entre los diferentes actores las estructuras de los costos 
de comercialización; 
 la limitación identificada sobre las normas y la posibilidad de desarrollar conexiones entre 
los pequeños productores y el abastecimiento de las tiendas de barrios para disminuir los 
intermediarios en estos canales que abastece la población vulnerable. 
4.3 Investigación con la municipalidad sobre les infraestructuras de 
mercado 
 
El problema del acceso a los mercados físicos fue apuntado varias veces como una limitación 
mayor del mejoramiento del abastecimiento alimentario de la población vulnerable y 
probablemente de toda la población. Un estudio dedicado con el servicio de la municipalidad 
sobre un plan estratégico de integración de las inversiones de plazas de mercado físico en los 
diferentes documentos de los programas municipales (Plan municipal de Seguridad 
Alimentario, Programa RESA...) se revela ser necesario. Tres objetivos pueden ser focalizados 




 Cómo planificar la ubicación de terrenos afectados a las plazas de mercado e intentar 
poner una complementariedad de la organización de las galerías y de los mercados 
móviles; 
 Cómo imagina modelos económicos de manejo (mecanismos de regulación y 
gobernanza de esos mercados) que impliquen los actores (intermediarios, comerciantes, 
empresas) para que los impuestos futuros (disminución de la informalidad) ligados a las 
activadas de comercialización sean directamente utilizados en la financiación  de las 
infraestructuras;  
 Cómo encontrar una solución al problema de los predios de Santa Elena; 






4.4 Investigación sobre la componente ambiental de la sostenibilidad de la 
alimentación  
La dimensión ambiental no fue integrada en el proyecto actual pero actores indicaron la 
necesidad de integrar ese punto en el futuro. Un elemento identificado es el relacionado con el 
impacto del uso de los productos químicos usados en la agricultura intensiva que abastecen la 
población de Cali para las importaciones (modelo agroindustrial) o por el otro departamento. 
No se conoce actualmente la calidad en residuos de productos químicos sobre los alimentos que 
se consumen en Cali con respeto a la sanidad con riesgos de utilización de productos tóxicos 
por un elevado uso de químicos (se mencionó productos usando mucho glyphosat reconocido 
por la OMS como peligroso para la salud). Que esos alimentos sean productos frescos (futas, 
verduras) o productos preparados de las industrias del sector alimentario. Este estudio permitiría 
clarificar los costos públicos (salud, calidad del agua) ligados a esos usos. De esta manera se 
pueden fortalecer estrategias de promoción de la producción agroecológica que implementan 
más los pequeños productores. De hecho, actualmente les pequeños productores son en mayoría 
productores familiares que usan pocos productos químicos. El reconocimiento de la calidad 
sanitaria de la producción agroecológica desde un punto de vista de la seguridad sanitaria es un 
elemento que podría mejorar la contribución de esos pequeños productores al abastecimiento 
alimentario de la ciudad. El impacto indirecto es el de mejorar las condiciones económicas de 
viviendas en zonas rurales y disminuir, a largo plazo, las migraciones hacia la ciudad.  
4.5 Investigación sobre el desarrollo de una agricultura urbana y 
periurbana.  
Para algunos actores el apoyo a la agricultura periurbana no es prioritario por dos razones.  
 El principal problema es la migración hacia la ciudad de los agricultores de las zonas rurales, 
se necesitan inversiones técnicas y de apoyo en las zonas rurales para disminuir esta 
migración y no concentrar los apoyos en la agricultura urbana. 
 El monocultivo de la caña y reservas forestales bloquean, actualmente, el acceso a las tierras 
que permitiría el desarrollo de une agricultura periurbana competitiva 
 
Teniendo en cuenta esas dos observaciones pensamos que un estudio sobre las condiciones de 
desarrollo de une agricultura urbana de proximidad a las comunas vulnerables podría ser muy 
útil al mejoramiento del sistema de alimentación en relación con el modelo uno. 
Uno de los elementos centrales de este estudio es el de clarificar  la manera para mejorar las 
condiciones de acceso a las tierras en las zonas de proximidad que abastecen actualmente la 
ciudad de Cali.  
Un elemento identificado en la jornada ser refiere al impacto que tiene la política de protección 
del medio ambiente en las restricciones legales al acceso de los parques forestales y reservas, 
lo que aparece como una freno al desarrollo de una agricultura de proximidad. La posibilidad 
de compromisos entre producción y protección en la zona rural de Cali permitiría integrar una 
agricultura limpia (agroforestal) como componente reconocida de los parques y reservas. Esta 
agricultura integrada en los parques puede contribuir a una función de aumento de la 





impacto ambiental de la producción de caña de azúcar que permitiría mejorar el conocimiento 
de los costos escondidos en la situación actual del monocultivo de esta producción que bloquea 
también el acceso a tierras para la alimentación de proximidad.  
4.6 Investigación sobre el abastecimiento del mercado institucional 
El mercado institucional (comedores escolares, comunitarios, cárcel, hospital...) es un medio 
central del mejoramiento del sistema de alimentación de la población vulnerable poco utilizado. 
Efectivamente, este mercado aparece más bien como un medio de asistencia alimentaria para 
corregir una situación de acceso a la alimentación para la población vulnerable. En relación con 
eso, el mercado institucional se abastece más con empresas de productos preparados y pocos 
productos frescos. El estudio sobre las condiciones de acceso de este mercado institucionales 
podría focalizarse en tres puntos complementarias identificados en la jornada: 
 Analizar los mecanismos de abastecimiento de este mercado en productos frescos y los 
medios de regulación o de incentivos que podrían aumentar en este mercado la 
importancia de los productos frescos; 
 Analizar con las empresas involucradas en los platos preparados la manera para mejorar 
la componente nutricional de dichos platos en relación con una armonización de las 
normas nutricionales a nivel de las diferentes instituciones públicas; 
 Analizar cómo se puede usar este mercado para una política de educación nutricional 
de la población joven y adultos. 
4.7 Investigación sobre los conocimientos alimentarios de la ciudad de Cali 
Los resultados del análisis revelan elementos un tanto contradictorios entre la observación de 
una tendencia a un aumento de consumo de productos no saludables en la insuficiencia de 
acceso a productos frescos (frutas verduras), que tienden a ver aumentar muy rápidamente el 
riesgo de malnutrición (sobrepeso) en la población vulnerable.  Los indicadores comparativos  
con otras ciudades (Reporte 3) muestran que quizás las costumbres de consumo alimentarias de 
la población de Cali pres que tienen buenos impacto sobre la nutrición. 
 
Un estudio dedicado a la caracterización de las dinámicas de consumo alimentarias nos parece 
necesario para mejorar que según las diferentes comunidades (según su lugar de origen, 
costumbre, tradición alimentaria) existen elementos patrimoniales de hábitos nutricionales con 
impactos positivos sobre la seguridad alimentaria. El conocimiento de esos elementos 
permitiría construir una estrategia de protección. Así, por ejemplo, el bajo consumo de frutas y 
verduras no está ligado, en algunos casos, a la falta de acceso sino a la falta de conocimiento en 
la manera de preparar esos elementos. Esos conocimientos existen potencialmente en algunas 
comunidades pero se olvidaron (se menciona un ejemplo sobre la quínoa). Por otra parte, 
también permitiría contribuir a la orientación de las recomendaciones nutricionales públicas 
para que esas recomendaciones se apoyen en las buenas prácticas de la población actual 
(adecuada a los medios de la población) y no en recomendaciones que las poblaciones no son 





4.8  Investigación sobre la relación entre ingresos-alimentación y 
malnutrición 
Los diferentes estudios anteriores sobre nutrición y alimentación (reporte 3), las entrevistas 
efectuadas a los diferentes actores económicos e institucionales (reporte 4 y 4’) y a cinco 
consumidores residentes en el barrio Agua Blanca (presentación de Javier Luna Encuestas a 
consumidores vulnerables de Cali) en el marco de este proyecto y los debates llevados a cabo 
durante la jornada dedicada a la plataforma, demuestran que se desconoce el consumo 
alimentario de los habitantes pobres de Cali, tanto en zona urbana como en zona rural. Una 
encuesta más profunda entre las poblaciones vulnerables y un análisis de los datos de las 
encuestas sobre el consumo (DANE) permitirían resolver, al menos en parte, algunos de los 
puntos que aparecen como contradictorios acerca de los problemas nutricionales y alimentarios. 
 
Los actores reconocen que las dificultades económicas son las causas principales de los 
problemas alimentarios de las poblaciones vulnerables aunque se trate de problemas poco 
conocidos. 
 
Faltan datos específicos sobre el estatuto nutricional y alimentario de las poblaciones 
vulnerables de la ciudad de Cali, particularmente. Sabemos que la población de Cali se ve más 
afectada por el sobrepeso y la obesidad que las otras poblaciones urbanas de Colombia (ver 
reporte 2) pero no sabemos si son los pobres los que más sufren de ello o si, más bien, afecta a 
las poblaciones con ingresos medios, o incluso a otras poblaciones. Sin embargo, sí sabemos 
que la prevalencia de sobrepeso y la obesidad de las mujeres de Cali (urbano y rural) ha 
aumentado mucho desde hace unos veinte años y que los índices son muy preocupantes (del 
orden de más de 45 %) incluido en las mujeres muy pobres. 
 
Sin embargo, es difícil decir si ese aumento de la malnutrición está vinculado a un problema de 
alimentación (reporte 2) o a otro problema (sedentarismo, falta de actividad física). 
 
Algunos indicadores parecen mostrarnos que las costumbres alimentarias de las poblaciones de 
la ciudad de Cali son más saludables que las de las otras ciudades (consumo más importante de 
frutas y de verduras) pero se debería profundizar más en el tema. 
 
También se debería demostrar que los pobres consumen más productos azucarados y grasos 
que los otros estratos socioeconómicos ya que si eso se considera como una evidencia, nosotros 
no hemos encontrado pruebas que lo confirmen. 
 
Una encuesta de tipo sociológico, que retomara la guía de entrevista propuesta aquí (en versión 
francesa en anexo) permitiría esclarecer esos puntos de manera cualitativa, en primer lugar, y 
de manera cuantitativa en segundo lugar, si fuera necesario. El tema de la comunicación 
también ha sido a menudo abordado durante la plataforma de diálogo así como el tema de la 
educación nutricional de las poblaciones vulnerables. Una parte de la encuesta sociológica 
permitiría entender el nivel de conocimiento y las percepciones reales de las poblaciones 








La modelización de los sistemas de alimentación de la población vulnerable produce una matriz 
de lectura y de organización de las informaciones que salieron de las encuestas y la literatura 
(revisión bibliográfica) en la primera fase del proyecto. En le segunda fase de presentación de 
esos resultados con los actores de la jornada, se mejoró esa matriz. Nos ayudó a traducir los 
resultados de la jornada sobre la validación de las limitaciones y conocimientos de las dos 
temáticas distintas pero complementarias que son el sistema de abastecimiento y de producción 
y el sistema de consumo y de nutrición.  En relación con la identificación de vacíos de 
informaciones estructurantes que el modelo dio a la formulación de las recomendaciones en la 
estructura y el contenido de las investigaciones que nos parecen las más relevantes para la 
tercera fase del proyecto Cali come mejor.  
 
Un elemento importante que apareció en las encuestas y en la jornada en relación con la falta 
de articulación de los actores en la política pública no fue tratado... Este elemento está 
relacionado con la  necesidad política de implicar las instituciones públicas (municipalidad y 
diferentes servicios) en un objetivo colectivo de construcción de una alimentación sostenible. 
Desde 2011, los diferentes documentos de política de seguridad alimentaria han sido poco 
aplicados y casi virtuales. En esta orientación, una mejor integración de las organizaciones de 
la sociedad civil (organizaciones de productores por ejemplos, ONG) en los diferentes comités 
de gobernanza podría ser un elemento global de mejoramiento del proceso. 
 
Un segundo elemento complementario es el hecho de analizar cómo se puede llegar a tener más 
coordinación entre los diferentes servicios de programas  y proyectos (proyectos de la secretaría 
de salud municipal...) en vez de la desmultiplicación actual de programas sin red de 
coordinación efectiva que resulta ser un freno político importante. Por supuesto, el papel de los 
informes que proponemos en el proyecto Cali come mejor es para producir los elementos de 
conocimientos que puedan usar las políticas públicas para mejorar sus estrategias. El objetivo 
podría ser el de favorecer la alimentación de la población vulnerable pero hemos visto que eso 
tiene impactos potenciales más largos tanto sobre la alimentación de toda la población como 
sobre la disminución de las migraciones de las zonas rurales hacia Cali y sobre el mecanismo a 







5 Anexo: Encuesta cualitativa rápida sobre la alimentación – 
prácticas y percecpciones – en personas que viven en los barrios 
pobres de Cali. Metodología y guía de entrevista. 
5.1 l'objectif 
1. Avoir un aperçu très rapide des pratiques et des représentation alimentaires des habitants 
pauvres de Cali pour présenter à la Mesa de décembre.  
2. Formuler des hypothèses sur les problèmes alimentaires et nutritionnelles des habitants  
pauvres de Cali tels qu'ils se les représentent eux-mêmes. 
3. Donner la parole aux habitants pauvres. 
Les pratiques alimentaires des personnes sont constituées de l'ensemble de leurs activités liées 
à leur alimentation ou à celle de leur famille (enfants, parents, conjoints) : Il s’agit de :  
* la consommation à domicile ou hors domicile (dans la rue, le restaurant, dans l’entreprise...),  
* l’approvisionnement en produits alimentaires : c’est à dire l’achat de produits déjà préparés 
ou à préparer, des dons d’aliments perçus soit de la famille soit d’institutions, des aliments 
produits soi-même si on a un jardin ou un petit élevage.  
* de la préparation des aliments, c’est à dire de la cuisine,  
* de la gestion des déchets alimentaires de la famille. 
Quand on parle de pratiques, on parle de ce que les gens « font ».  
Les perceptions concernent les opinions, les idées que les personnes développent sur la 
l’alimentation. Elles subjectives c’est à dire, toujours liées à des personnes et plus difficiles à 
« capturer » que les pratiques car on ne peut pas les « observer ». Il est néanmoins indispensable 
de les connaitre car les actions (pratiques) sont le plus souvent liées à des perceptions. Et si on 
veut proposer des pistes d’actions, il est important de connaitre les perceptions des personnes 
cibles (les pauvres).  
5.2 La méthode 
Réaliser des entretiens en deux étapes auprès des personnes d'un quartier. L'intérêt de la 
méthode est de bien séparer ce qui est fait (pratiques 24h) du discours (perceptions). 
Etape 1 : les pratiques : description linéaire de la journée précédente.  
La consigne est simple : les personnes doivent raconter en détail ce quelle ont fait, depuis 24h. 
Il faut juste dire : qu’avez vous fait depuis 24h, pouvez vous me donner beaucoup de détail sur 





Ensuite laisser se souvenir la personne. Laisser du temps, laissez la parler. L’enquêteur dans 
cette étape doit être neutre et relancer au fur et à mesure seulement pour demander des 
précisions factuelles du type :  
Les repas : quels plats et produits (y compris boissons) consommés ? qui les a préparés ? avec 
qui avez-vous mangé ? être assez précis sur les plats, recettes, ingrédients : par exemple si jus, 
dire jus de quoi ? 
Les consommations hors repas : idem quels produits précis (y compris aliments, les boissons et 
les compléments alimentaires)  ? avec qui avez vous mangé ? qui a payé ? où était-ce ?  
les pratiques d'approvisionnement : achat ? de quoi ? où ?  
les pratiques de préparation culinaire : comment, combien de temps, qui ? quelles recettes ? 
Après les repas, devenir des déchets, au niveau des ménages.  
A chaque fois, il faut penser aux plats, produits, boissons et éventuellement aux compléments 
alimentaire. 
Etape 2 Les perceptions : A la fin d'étape 1qui peut durer entre 1 h et 2 h, l'enquêteur pose des 
questions plus générales de perceptions en s’appuyant sur ce qui vient d’être dit. EN plus des 
perceptions, il pose des questions pour situer les pratiques des 24 dernières heures par rapport 
à ce qui se fait d’habitude.  
Resituer les dernières 24h par rapport à ce qui fait d’habitude, aux autres et à sa propre 
histoire. 
 Est-ce que ce que vous venez de décrire correspond à ce que vous faites habituellement ? 
Sinon, qu’est-ce qui diffère ? Expliquez.  
 Recevez vous parfois des aliments (fruits, légumes, céréales, légumineuses, épices, 
volaille, viande.... etc...) directement de la campagne ? d’où ? quels produits ? de qui 
viennent-ils (famille, connaissance..) par quel chemin ? allez vous les chercher vous-
mêmes ? depuis combien de temps ? et pourquoi faites vous cela ? 
(prix/qualité/habitude) ? 
 Mêmes questions pour l’auto-approvisionnement : est-ce que vous avez vous-même ou 
quelqu’un de votre famille accès à un potager, un champ ou faite vous de l’élevage 
(poule, cochon, chèvre, vache ?) ... depuis combien de temps ? suite à quel évènement ?  
pourquoi faites vous cela ? (prix/qualité/habitude) ? quel intérêt ?  
 est-ce que vous avez observé des changements dans votre alimentation au cours de votre 
vie ?  
 Quels changements ? type de produits, prix ? qualité ? type de commerce ? des 
possibilités de s'approvisionner ?  
 Pensez vous que vos enfants seront mieux nourris que vous ? ou moins bien nourris ?  
 Pensez vous que votre alimentation personnelle et celle de vitre famille est différente ou 
semblable à celle de vos voisins ? Pourquoi ? expliquer.  
 Pensez vous que votre alimentation personnelle et celle de vitre famille est différente ou 
semblable à celle des gens « riches » ? Pourquoi ? 





 Etes vous content/satisfait de ce que vous avez mangé depuis 24h ? 
 Etes vous satisfait de votre alimentation (ce que vous mangez) en général, au delà des 
dernières 24h ? de votre alimentation personnelle ? de celle de vos enfants ? de celle des 
autres membres de votre ménage : enfants, parents âgés par ? (si la personne en a). Est-
elle « bien » ? et sinon pourquoi ?  
 Etes vous satisfait de produits que vous trouvez sur le marché ? oui/non pourquoi ? 
Précisez les produits. Les réponses peuvent être différentes selon les produits.Laisser 
répondre spontanément puis relancer  
Si pas très satisfait, est-ce parce que les produits que vous désirez ne sont pas disponibles dans 
les endroits où vous faites vos courses ? Précisez les produits. 
Est-ce que c’est parce qu’ils sont trop chers par rapport à vos revenus ? Précisez les produits. 
Est-ce un problème de qualité ? lequel ? Précisez les produits. 
 Etes vous satisfait des commerces et de l’offre dans votre quartier ? Pourquoi ? 
Préciser le niveau de satisfaction ou de insatisfaction pour chaque aspect : laisser répondre 
spontanément et si pas assez précis relancer soit avec une échelle de 4 niveaux (par exemple 
très satisfait, satisfait, plutôt pas, pas du tout), ou de 2 niveaux (plutôt satisfait ou plutôt 
insatisfait). Il ne faut pas laisser les gens dans un « milieu » mais leur demander de choisir 
entre le coté positif ou négatif. Et surtout demander d’expliquer les motifs de satisfaction ou 
d’insatisfaction.  
Perceptions des manques  
 Avez vous peur parfois de manquer de nourriture ? 
 Avez vous déjà du vous restreindre sur la nourriture ? laquelle ?  
Est-ce que ça vous arrive fréquemment ? Quand ?  
Pourquoi avez vous du vous restreindre ? (quelles causes ?) 
Qu’avez vous fait pour faire face à ce problème ? 
Laisser répondre spontanément et éventuellement relancer Est-ce que vous avez diminué les 
quantités ou éliminé certains produits de votre alimentation ? lesquels ?  
Connaissances et informations nutritionnelles 
 Avez vous déjà reçu des informations nutritionnelles ?  
Si oui de quel type ? préciser.  
 Connaissez vous des produits qui sont réputés « bon pour la santé » ? les quels ?  
 Connaissez vous des produits qui sont réputés « mauvais pour la santé » ? les quels ? 
 Selon vous, avez vous des pratiques alimentaires « favorable » à la santé ? ou 
défavorables ? 
 Que pensez vous des compléments alimentaires (vitamines, pilules, boissons 






Autres aspects de l’enquête 
Les personnes doivent se présenter : dire qui elles sont, leur métier, leur âge, un peu de leur 
histoire personnelle, par exemple si elles habitent depuis longtemps dans ce quartier, 
composition de la famille. Je préfère demander aux personnes de se présenter à la fin de 
l’entretien plutôt qu’au début mais il ne faut pas oublier ! Il faut lui demander si elle est ok 
qu’on la prenne en photo et voir si on peut la recontacter pour faire valider le compte rendu. 
Lui proposer d’utiliser un pseudo et si elle est gênée, ne pas la prendre en photo. Surtout la 
respecter. Il faut être clair aussi avec elle sur les objectifs de l’enquête au moment de se 
présenter. Et à la fin, éventuellement inviter cette personne à la mesa (à décider plus tard). En 
tous les cas, ce n’est pas la peine de lui dire au début qu’il y a cette mesa, mais se présenter de 
façon plus modeste comme des chercheurs qui s’intéresse à leur alimentation, et dire la vérité 
sur les intentions : connaitre et faire connaitre leurs pratiques et perceptions, mais sans insister 
sur le coté « vous êtes des pauvres... » on veut rester un peu neutre sinon, risque d’exagérer 
certains aspects.  
5.3 Echantillonnage 
Dans ce type de recherche exploratoire et qualitative, ce qui compte, ce n'est pas de faire des 
statistiques mais de "raconter" la vie des "vrais" gens. Donc, il ne faut pas trop se tracasser sur 
l'échantillonnage. Juste penser à interroger des gens variés et plutôt pauvres, des hommes des 
femmes, des jeunes, des vieux, des noirs (s'il y en a dans ce quartier) des blancs, des indiens, 
des métis... des gros des maigres, etc..... ça, c’est si Javier veut/peut faire une trentaine 
d’entretiens. Mais si on vise 5 entretiens seulement dans ce rapid appraisal, alors il faut chosir 
des personnes "ordinaires" de ce type de quartier. C'est à dire que si d'autres personnes du 
quartier voyaient / lisaient le rapport, elles pourraient se dire : "c'est comme chez moi". Trouver 
des gens qui peuvent s’exprimer avec aisance.  Adapter le questionnaire selon les personnalités 
et activités des personnes interviewées. Par exemple pour les personnes âgées, demander ce qui 
a changé si elles peuvent le décrire. Si certaines personnes ont envie de parler en détail d’un 
sujet, bien les écouter et les faire expliquer.  
5.4 Rendu 
Plusieurs formes sont possible : un film documentaire si vous avez les compétences. support 
idéal pour animer un débat (Mesa). et pour que les "pauvres" se sentent acteurs et porteurs de 
leur propre parole. Un rapport avec les compte-rendus des entretiens individuels rédigés selon 
un style accessible, phrase courtes et très claires, avec en titre le nom ou le pseudo de la 
personne, et une partie : « ce que j’ai fait depuis hier » et une partie « ce que je pense», la photo 
de chacun. ça peut être fait de façon très "factuelle", simple et jolie. L'essentiel est de rapporter 
la parole des interviewés sans la déformer, sans l'interpréter. Une phase d'analyse n'est pas 
nécessaire à ce stade. Simplement un travail de structuration. On peut penser à une à trois pages 
selon les personnes. Il faudrait leur faire relire ou si elles ne savent pas lire leur lire, et en tous 






On peut filmer, (long) prendre des photos (le plus simple) et/ou enregistrer audio (recommandé 
pour réécouter quand on écrit le rapport). Sinon prendre des notes détaillées pendant l’entretien. 
Compter une demi-journée par entretien : le temps de trouver les gens, de prendre les rendez-
vous, etc... Selon le support de rendu choisi, je pense qu'il faut au moins une journée de travail 
par entretien après pour l’écriture du compte rendu.  
